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КОНТРОЛА НА МИРИЗБИ ОД ОТПАДНИ ВОДИ 
Анита Андреевска Митровска1, Мирјана Голомеова1
1Факултет за природни и технички науки 
Универзитет ÅГоце Делчев´ Штип ǥ ǡакедониȆа
PLUMDQDJRORPHRYD#XJGHGXPN
Апстракт
ǦиȥтеȠите за контрола на Ƞиризȕи кои потекнуваат од отпадни води 
во колекторȥките канализациȥки ȥиȥтеȠи поȥтроȆките за третȠан на 
отпадни води или пак од ȥептичките ȆаȠи ȥе проектираат да ȥе во ȥоȥтоȆȕа да 
ȗи третираат Ƞиризливите ȗаȥови како Ȭто ȥе водород ȥулȨид аȠониȆак 
Ƞеркаптани ȠетилаȠини и друȗи приȥутни во ȗаȥовите еȠитирани од 
течноȥтите ǢеприȆатните Ƞиризȕи денеȥка ȥе третираат како ȗолеȠ 
проȕлеȠ за Țивотната ȥредина на ȗлоȕално ниво ȥо зȗолеȠени поȕаруваȅа 
за подоȕруваȅе на контролата на Ƞиризȕите еȠитирани од коȠуналните и 
индуȥтриȥките отпадни води ǢеприȆатните Ƞиризȕи ȥтануваат ȥ΁ повеȋе 
нетолерантни за наȥелението а лоȬата Ƞиризȕа чеȥто е третирана како 
индикациȆа ȥо ȠоȚни ризици по здравȆето на луǺето  ǥазвоȆот на новата 
ȥовреȠена ера и иновациите во новите и уȥпеȬни технолоȗии опреȠа 
и знаеȅа поддрȚани ȥо употреȕа на хеȠиȥки ȥредȥтва Ȇа подоȕруваат 
контролата на Ƞиризȕите ȗенерирани од отпадните води и реȬаваȅе на 
проȕлеȠите поврзани ȥо нив  
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WASTEWATERS ODOR CONTROL 
Anita Andreevska Mitrovska1, Mirjana Golomeova1
1 )DFXOW\ IRU 1DWXUDO DQG 7HFKQLFDO 6FLHQFHV 
8QLYHUVLW\ *RFH 'HOFHY 6WLS 0DFHGRQLD 
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Abstract
2GRUV FRQWURO V\VWHPV HPDQDWHG IURP ZDVWHZDWHUV LQWR VHZDJH FROOHFWRU 
V\VWHPV ZDVWHZDWHUV WUHDWPHQW SODQWV RU VHSWLF WDQNV DUH GHVLJQHG WR EH 
DEOH WR WUHDW RGRURXV JDVHV VXFK DV K\GURJHQ VXOÀGH DPPRQLD PHUFDSWDQV 
PHWK\ODPLQH DQG RWKHUV ZKLFK DUH SUHVHQW LQ WKH JDVHV HPLWWHG IURP WKH HIÁXHQW 
8QSOHDVDQW RGRUV DUH WUHDWHG QRZDGD\V DV D PDMRU JOREDOO\ HQYLURQPHQWDO 
SUREOHP ZLWK LQFUHDVHG GHPDQGV IRU LPSURYHG RGRUV FRQWURO HPLWWHG IURP 
PXQLFLSDO DQG LQGXVWULDO ZDVWHZDWHUV 3RSXODWLRQ EHFRPH OHVV WROHUDEOH 
UHJDUGLQJ WKH EDG RGRUV DQG WKH EDG VPHOO LV RIWHQ WUHDWHG DV DQ LQGLFDWLRQ 
RI SRVVLEOH ULVNV WR KXPDQ KHDOWK 7KH GHYHORSPHQW RI QHZ PRGHUQ HUD DQG 
LQQRYDWLRQV LQ QHZ DQG VXFFHVVIXO WHFKQRORJLHV HTXLSPHQW DQG NQRZOHGJH 
VXSSRUWHG E\ WKH XVH RI FKHPLFDOV LPSURYH FRQWURO RI RGRUV JHQHUDWHG E\ 
ZDVWHZDWHU DQG VROYLQJ SUREOHPV DVVRFLDWHG ZLWK WKHP
Keywords: odor, wastewater, sulfide, ammonia, mercaptans, environment.
 
1. Вовед
Ǘодата е еден од оȥновните предуȥлови за Țивот на човекот и 
воȥпоȥтапуваȅе на човекови наȥелȕи ǧаȠу каде Ȭто поȥтоȆат урȕани 
и рурални наȥелȕи поȥтоȆат и отпадни води од коȠунални и ȥтопанȥки 
извори ǣнаȠу каде Ȭто поȥтоȆат отпадни води од наȆразлично потекло ȥе 
Ȇавуваат и проȕлеȠи ȥо поȆава и приȥуȥтво на неприȆатни Ƞиризȕи  
Ǧо пораȥтот на ȕроȆот на Țителите на планетата ǜеȠȆа раȥте и оȕеȠот 
на потреȕите од чиȥта вода но иȥтовреȠено заȕрзано раȥтат и количините 
на акуȠулирана отпадна вода на ȗлоȕално ниво Ǘкупната количина на 
води на планетава ȥе проценува дека изнеȥува околу  трилиони Ƞ3 од 
кои водата за пиеȅе е заȥтапена ȥо ȥаȠо околу  ǣва значи дека водата 
е ȥкапоцен реȥурȥ оȥоȕено од причини Ȭто не е еднакво раȥпоредена на 
планетава Ǘо денеȬно вреȠе преку  ȕилиони луǺе неȠаат приȥтап до 
чиȥта вода за пиеȅе а преку  ȕилиони неȠаат приȥтап до ȥоодветни 
ȥанитарни уȥлови Ǧветȥката популациȆа ȥе зȗолеȠува за околу  Ƞилиони 
ȗодиȬно Ȭто директно Ȇа зȗолеȠува потреȕата и количината за чиȥта питка 
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вода за околу  ȕилиони Ƞ3 на ȗодиȬно ниво ǣвоȆ деȠоȗраȨȥки ȨеноȠен 
резултира ȥо поȥтоȆано зȗолеȠуваȅе на количината акуȠулирани отпадни 
води а ȥо тоа наȥтанува и презаȥитуваȅе на поȥтоечките пречиȥтителни 
ȥтаници ȥо Ȭто директно ȥе зȗолеȠува ризикот од иȥпуȬтаȅе на отпадните 
води директно во околината и неȆзино заȗадуваȅе ǦовреȠениот начин на 
Țивот и индуȥтриȆализациȆата и зȗолеȠените потреȕи од храна оȥоȕено во 
неразвиените зеȠȆи и зеȠȆите во развоȆ доведоа до поȆава на ȠноȗуȕроȆни 
опаȥни заȗадувачи кои ȥе ȥ΁ поприȥутни во отпадните и аȠоȥȨерȥките 
води и ȗо уȥлоȚнуваат циклуȥот на нивен третȠан и зачувуваȅе на 
водените реȥури 
Ǧе проценува дека до  ȗодина  од вкупното наȥеление на 
планетава ȋе Țивее во оȕлаȥти кои ȥтрадаат од недоȥтаток на чиȥта вода 
ǥаȥтот на наȥелението концентрирано во краȆȕреȚните реȗиони во те 
Ƞеȗаȗрадови претȥтавува оȗроȠен притиȥок врз потреȕата за еȨикаȥно 
пречиȥтуваȅе на акуȠулираните отпадни води и зачувуваȅе на Ƞориȅата 
и океаните од еколоȬка катаȥтроȨа на коȆа ȥе непрекинато потенциȆално 
излоȚени >@
ǣваа ȥоȥтоȆȕа е отȥликана во цитатите на ȗолеȠиот вȃуȕеник во 
Ƞориȅата и океаните научникот и иȥтраȚувач капетан Ǜак ǟуȥто -DFTXHV 
&RXVWHDX  ÅǗодата и воздухот двата ȥуȬтинȥки ȠедиуȠи 
од кои завиȥи целиот Țивот на планетава ȥтанаа ȗлоȕални контеȆнери 
ǡорето ȗолеȠиот оȕединувач е единȥтвената надеȚ за човекот Ǧеȗа 
како никоȗаȬ доȥеȗа ȥтарата Ȩраза иȠа ȕуквално значеȅе ȥите ȥȠе на 
иȥтиот ȕрод ǣкеанот ȥе ȥȠета како еден вид на оȥновна зделка а луǺето 
не ȥȨаȋаат дека водата во течна ȥоȥтоȆȕа е Ƞноȗу ретка во универзуȠот 
Далеку од планетата ǜеȠȆа таа е оȕично ȗаȥ ǣваа влаȗа е ȕлаȗоȥловено 
ȕоȗатȥтво а наȬа оȥновна долȚноȥт е неȆзино зачувуваȅе доколку не 
ȥакаȠе да изврȬиȠе ȥаȠоуȕиȥтво” >@
Ǥред  ȗодина во ȥветот Ƞноȗу Ƞалку ȥе знаеȬе за производȥтво и 
еȠиȥиȆа на Ƞиризȕи од канализациȆата Генерално ȥе знаеȬе дека воздухот 
повреȠено ȠоȚе за доȕие неприȆатна Ƞиризȕа од вентилациȆата од одводните 
канали но Ƞалку ȥе знаело за ȥпециȨичниот Ƞириȥ ȥоединениȆата или 
како тие ȥе ȨорȠирани ǟанализациȥките ȗаȥови ȠоȚе да ȥодрȚат азот 
киȥлород Ȇаȗлерод диокȥид ȥулȨур водород аȠониȆак и Ƞетан ǣрȗанȥките 
ȗаȥови како иȥпарливи орȗанȥки ȥоединениȆа 9RODWLOH 2UJDQLF &RPSRXQGV 
 92&V предизвикуваат неприȆатни Ƞиризȕи но ȗлавната причина за 
лоȬата Ƞиризȕа во отпадните води е ȥулȨур водородот +26 неорȗанȥки 
ȗаȥ коȆ ȠоȚе да ȥе детектира дури и во Ƞноȗу ниȥки концентрации ǦулȨур 
водородот иȠа Ƞириȥ на раȥипано ȆаȆце и е потеȚок од воздухот па тоȆ не 
диȥперзира во атȠоȥȨерата
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Ǥрироден ȨеноȠен во раȠките на коȆ ȕило колекторȥки урȕан 
канализациȥки ȥиȥтеȠ за отпадни води е производȥтво на Ƞиризливи 
ȗаȥови Ǘо текот на децениите зȗолеȠен е потенциȆалот за иȥпуȬтаȅе 
на заȠириȥан воздух од канализациȆата поради поȕаруваȅата за пред
третȠан на индуȥтриȥките отпадни води во ȗрадовите одноȥно процеȥите 
за отȥтрануваȅе на теȬки Ƞетали кои инаку во ȥвоȆот талоȗ ȕи ȗи впиле 
раȥтворените ȥулȨиди во отпадните води ǦулȨур водород и друȗи 
раȥтворени ȗаȥови ȥе иȥпуȬтаат во оȕлаȥти на турȕулентен проток ǣд 
таа причина повиȥоки концентрации на ȥулȨур водород оȕично ȥе наоǺаат 
во ȕлизина на кривини на канализациȥката линиȆа на Ƞеȥтата каде Ȭто 
иȠа проȠена на диȠензиите на цевките оȕлаȥти ȥо динаȠички проȠени 
на релȆеȨните коти на теренот ȥпоеви и разводи на канализациȥката 
ȠреȚа ȥиȨони итн ǦулȨур водородот типично иȥпарува во атȠоȥȨерата 
од канализациȥкиот ȥиȥтеȠ преку Ȭахтите за одрȚуваȅе како дел 
од природно двиȚеȅе на воздухот во и надвор од канализациȆата 
предизвикани од дневните дилатации на нивото на проток на отпадните 
коȠунални индуȥтриȥки и атȠоȥȨерȥки води во канализациȥката ȠреȚа 
во урȕаните ȥредини ǢаȆȗолеȠ проȕлеȠ ȥо вентилираȅе на ȗаȥови од 
канализациȥката ȠреȚа наȥтанува при континуирано виȥок проток 
Ȭто Ƞора да ȥе зеȠе предвид при проектираȅе и диȠензионираȅе на 
капацитетите на канализациȥката колекторȥка ȠреȚа 
2. Материјали и метод на работа
Ǣаправено е иȥтраȚуваȅе на доȥтапни ȠатериȆали и докуȠенти во 
одноȥ на наȆдоȕри приȠенети практики и иȥкуȥтва на приȠенети техники 
и технолоȗии за контрола на Ƞиризȕи од отпадни води Ǥреȗлед на иȥтите 
е даден во понатаȠоȬниот текȥт
2.1. Историјат на контрола на миризби од отпадни води во урбани 
средини 
ǜа вреȠе на проектираȅе и изȗрадȕа на канализациȥки ȥиȥтеȠ во 
ȥредината на тите ȗодини на  век во ǦǕД уȥтановено е дека талозите 
кои ȥе депонираат на дното на отворените одводни канали директно ȗо 
иницираат производȥтвото на неприȆатни Ƞиризȕи ǜатоа започнаа да 
ȥе проектираат затворени канализациȥки ȥиȥтеȠи под аȗол кои треȕа 
да оȕезȕедат оптиȠална ȕрзина на проток на отпадната вода за да ȥе 
ȥпречи талоȚеȅе на оȥтатоци ǟанализациȥкиот ȥиȥтеȠ ȕил ȗраден ȥо 
полуелипȥовиден преȥек и оȕлоȚен ȥо отпорни на корозиȆа плочки од 
ȗлина Ǥри инȥпекциȆа на ȗрадȥката канализациȥка ȠреȚа во Ǡоȥ ǕнȐелеȥ 
ǦǕД во  ȗодина е заȕелеȚано дека на ȗолеȠи делови од канализациȆата 
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плочките ȥо кои ȕил оȕлоȚен каналот плочките ȥе иȥчезнати а 
Ƞалтерот во Ȩуȗите поȠеǺу плочките ȕил редуциран во вид на каȬеȥт 
ȗипȥ додека ȕетонот под плочките ȥтанал Ƞек и порозен ǝнȚенерите 
конȥтатирале дека реȬение за ȥпречуваȅе на оȬтетуваȅе и влоȬуваȅе 
на канализациȥките цевки е да ȥе ȥпречи ȨорȠираȅе на ȗаȥен ȥулȨур 
водород и неȗова окȥидациȆа до ȥулȨурна киȥелина ȥо Ȭто директно ȥе 
наȠалува акуȠулациȆата на киȥелина врз Ȍидовите на цевката Ǣаправен е 
екȥпериȠент за вентилациȆа на дел од канализациȥката ȗрадȥка ȠреȚа за 
да ȥе наȠали ȥоздаваȅето на производȥтво на киȥел ȗаȥ ǜа екȥпериȠентот 
поȥтавиле  на една локациȆа на ȠреȚата вентилатор за евакуациȆа на 
воздухот од ȠреȚата и приȠена на ȥвеȚ воздух во различни интервали 
по долȚината на канализациȥката линиȆа ǜа вреȠе на екȥпериȠентот ȥе 
водела евиденциȆа за ȕрзината на вентилаторот количината на вȬȠукан 
воздух теȠпературата на вȬȠуканиот воздух и теȠпературата на воздухот 
од атȠоȥȨерата ȥодрȚината на Ǣ2ȇ во вȬȠуканиот воздух вредноȥта на 
вакууȠот во уȥиȥната линиȆа и количината на воздух вȕризȗана преку 
различните отвори на канализациȥката ȠреȚа ǚкȥпериȠентот заврȬил по 
деȥет Ƞеȥеци и конȥтатирано е дека значително ȥе подоȕрила ȥоȥтоȆȕата 
во целоȥт ǣд тоȗаȬ ȗрадȥките влаȥти донеле одлука да ȥе поȥтави 
перȠанентен вентилациȥки ȥиȥтеȠ на целата канализациȥка линиȆа во 
ȗрадот 
Ǘо  ȗодина е детектирано дека инвертните ȥиȨони ȕлокираат 
ȗолеȠ дел од проȥторот на ȠреȚата и ȥо тоа ȥе предизвикува значителна 
вентилациȆа на Ƞиризȕите од канализациȆата ǝницирана е ȠонтаȚа на 
ȥиȨоните во наȗорна позициȆа за да ȥе нарави деодорираȅе и да ȥе ȥпречи 
оȥлоȕодуваȅе на неприȆатните Ƞиризȕи Ǘо тите и тите ȗодини на  
век ȗрадот Ǡоȥ ǕнȐелеȥ значително ȥе зȗолеȠил а ȥо тоа поȥледователно 
пораȥнал и оȕеȠот на отпадни води>@ Ǧе надȠинал капацитетот на 
поȥтоȆните колекторȥки ȥиȥтеȠи па дополнително ȥе изȗрадиле нови за да 
ȥе задоволи зȗолеȠениот проток ǧоа рапидно предизвикало оȥлоȕодуваȅе 
на ȗолеȠи количини ȗаȥ и неприȆатна Ƞиризȕа Ǧо оȗлед на недоȥтаток 
на знаеȅа за природните принципи на канализациȥката вентилациȆа во 
тоа вреȠе ȥе одлучило да ȥе запечатат ȥите дупки и отвори од кои ȥе 
Ȭирела Ƞиризȕата ȥо катран и пеȥок а повреȠено вȠетнувале тацни ȥо 
активен Ȇаȗлен за да ȥе апȥорȕираат Ƞиризȕите ГреȬката предизвикана 
ȥо запечатуваȅе на издувните отвори за да ȥе ȥпречи излеȗуваȅето на ȗаȥ 
резултирала ȥо зȗолеȠуваȅе на притиȥокот во канализациȥката ȠреȚа 
ǖез патека за оȥлоȕодуваȅе на ȗаȥовите на предвидените и проектирани 
точки зȗолеȠениот притиȥок предизвикал неконтролирано Ȭиреȅе на 
неприȆатни Ƞиризȕи од канализациȆата преку друȗи отвори за одрȚуваȅе 
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а во Ƞноȗу ȥлучаи тоа ȕиле отвори во доȠаȋинȥтвата Ǣиз целиот ȗрад 
ȥе проȬирила лоȬата Ƞиризȕа Градȥките влаȥти веднаȬ започнале 
да инȥталираат тн ÅȗаȥзаȠки´ на притоки на канализациȆата за да ȥе 
ȥпречи низводно ȠиȗрациȆа на притиȥокот во канализациȆата Ǘо некои 
ȥлучаи изȗрадени ȕиле и нови канализациȥки водови за да ȗо преȥретнат 
притоките на ȠреȚата и да ȗо наȥочат протокот до локациȆа каде 
воздуȬниот притиȥок  ȠоȚе да ȥе контролира  
ǜаедно ȥо ȗолеȠиот проȕлеȠ ȥо неприȆатната Ƞиризȕа и Ƞноȗуте 
Țалȕи и поплаки на наȥелението во раните ти ȗодини на  век ȗрадот 
почна аȗреȥивна проȗраȠа на хеȠиȥко третираȅе на отпадните води 
ǪеȠикалиите кои наȆчеȥто ȥе кориȥтат од тоȗаȬ до денеȥ ȥе ȥо наȠена да ȥе 
отȥтранат раȥтворените ȥулȨиди и ȥулȨур водородот од отпадните води 
ǖидеȆȋи ȥулȨур водородот е ȗлавното ȥоединение одȗоворно за лоȬите 
Ƞиризȕи уȬте во раните ти ȗодини започнале ȥо додаваȅе на хлор или 
хипохлорит кои ȕиле леȥно доȥтапни и делуȠно еȨикаȥни за контрола 
на Ƞиризȕите од канализациȆата Ǘо тите ȗодини на  век започнала 
употреȕа на хеȠикалии кои ȥодрȚат Țелезо како Ȭто ȥе тн црн хлорид 
и Țелезен хлорид кои ȕиле доȠинантни при наȕавките ȥо поволни цени 
Ǜелезните хлориди и денеȥка иȠаат чеȥта приȠена за хеȠиȥка контрола 
на ȥулȨидите во канализациȆата и ȥе карактеризираат ȥо виȥок ȥтепен на 
еȨикаȥноȥт Ǥоради пораȥтот на цената за наȕавки Țелезните хлориди 
денеȥка ȥе заȠенети ȥо ȠаȗнезиуȠ хидрокȥид коȆȬто е значително поевтин 
и поеȨикаȥен Ǣа Ƞеȥта ȥо виȥока концентрациȆа на ȥулȨиди повреȠено 
ȥе кориȥти натриуȠ хидрокȥид како ȬоктретȠан 
Ǘо ȥредината на тите динаȠиката на природните текови и 
притиȥоци во канализациȥката ȠреȚа од ȥтрана на научниците и 
инȚенерите е апȥолвирана идентиȨикувани ȥе проȕлеȠите а ȥо тоа и 
унапредена ǟако резултат на тоа Ƞноȗу нови проекти ȥо ȗолеȠ диȆаȠетар 
на цевководи од канализациȥка ȠреȚа за наȠалуваȅе на притиȥоците ȥе 
проектирани и инȥталирани во различни делови на зеȠȆата ǣвие уȥпеȬни 
проекти покаȚале дека еȨектот на притиȥокот во одводни канали ȠоȚе 
да ȥе преȥȠета ȥо виȥок ȥтепен на ȥиȗурноȥт и дека Ƞерките за контрола 
ȠоȚе уȥпеȬно да ȥе проектираат и изведат 
ǤроȗраȠата за контрола на Ƞиризȕи ȥе ȥоȥтои од ȥиȥтеȠатȥко 
ȥледеȅе на ȥиȥтеȠот за отпадни води еȨикаȥна проȗраȠа за раȕотеȅе 
и одрȚуваȅе еȨективни процедури за реакциȆа ȥоодветни ȥтандарди 
проектираȅе и изȗрадȕа на канализациȆа изȗрадȕа на нови оȕȆекти за 
контрола на Ƞиризȕи како и иȠплеȠентациȆа на нови технолоȗии 
ǤриȠената на процедурата за контрола на Ƞиризȕи ȥо приȠена 
на хеȠикалии Ȇа наȠали концентрациȆата на ȥулȨур водород во 
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канализациȆата до  ǟориȥтеȅе на проȗраȠȥко проектирани 
прочиȥтувачи на различни локации и ȚариȬта во ȥиȥтеȠот придонеȥува 
до наȠалуваȅе на оȥлоȕодуваȅето на Ƞиризȕи во оȕлаȥтите предвидени за 
вентилираȅе ǝзȗрадȕа на тн преȥретнувачи за олеȥнуваȅе на протокот 
во канализациȥката ȠреȚа ȗо наȠалуваат виȥокиот воздуȬен притиȥок на 
хидраулички преоптоварени цевки а ȥо тоа Ȇа наȠалуваат и опаȥноȥта за 
неконтролирано Ȭиреȅе на неприȆатни Ƞиризȕи  
ǝако е невозȠоȚно целоȥно да ȥе елиȠинира потенциȆалот за Ȭиреȅе 
неприȆатни Ƞиризȕи во урȕана ȗрадȥка ȥредина ȥо приȠена на ȥиȥтеȠ за 
контрола на Ƞиризȕи ȠоȚат да ȥе уȕлаȚат тие проȕлеȠи преку ȥледеȅе 
и еȨективна иȠплеȠентациȆа на законȥка реȗулатива за отпадни води и 
приȠена на нови технолоȗии за контрола на Ƞиризȕи  
2.2. Потекло на миризбите 
Ǘо таȕела  ȥе прикаȚани ȗлавните ȥупȥтанци приȥутни во отпадните 
води и нивните карактериȥтични Ƞиризȕи 
Табела 1. Хемиски и структурни карактеристики на супстанци 
пристани во отпадните води и нивните карактеристични миризби
Table 1. Chemical and structural characteristics of substances present in 








Азотни компоненти, кои предизвикуваат лоша миризба во отпадните води
Амонијак NH3 17000 Остра, опора миризба
 Диметиламин (CH3)2NH 340





Скатол C9H9N 1 Миризба на фекалии, 
одбивнаИндол C2H6NH 0,1
Сулфурни компоненти, кои предизвикуваат лоша миризба во отпадните води
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Миризба на запалена 
гума
Диметил сулфид CH3-S-CH3 1
Миризба на гнил 
зеленчук
Етил меркаптан CH3CH2-SH 0,3
Миризба на расипана 
зелка
Водороден сулфид H2S 0,47
Миризба на расипани 
јајца
Други компоненти кои предизвикуваат лоша миризба во отпадните води
Киселини
Оцетна киселина CH3COOH 0,16 Миризба на оцет
Бутанска киселина CH3(CH2)2COOH 0,1 Спурена миризба
Алдехиди и кетони
Формалдехид HCOH 370 Остра миризба, која 
тера на гушење
Ацеталдехид CH3CHO 1
Миризба на овошје, 
јаболка
ǡиризȕите во доȠаȬната отпадна вода оȕично ȥе предизвикани од 
ȗаȥови произведени ȥо раȥпаǺаȅето на орȗанȥката ȠатериȆа или од друȗи 
ȥупȥтанции додадени во отпадната вода ǦвеȚата доȠаȬна отпадна вода 
иȠа заȥтоена надразнувачка Ƞиризȕа Ǖко ȥе дозволи отпадната вода 
да ȥтане ȥептична оваа Ƞиризȕа значително ȋе ȥе изȠени во Ƞиризȕа на 
раȥипани ȆаȆца Ȭто е поврзано ȥо производȥтвото на ȥулȨур водород 
(H26
ǟонтролираȅето на Ƞиризȕата е еден од наȆкоȠплекȥните аȥпекти на 
третȠанот на отпадните води Ǥрвиот чекор во реȬаваȅето на проȕлеȠот 
е да ȥе одреди од каде доаǺа изворот на лоȬите Ƞиризȕи како и да ȥе 
одȕере ȥоодветен хеȠиȥки препарат и апаратура за контрола и тековно 
одрȚуваȅе 
ǡиризȕите ȥе долȚат пред ȥ΁ на приȥуȥтво на ȥулȨур водород 
но иȥто така ȠоȚе да вклучува Ƞеркаптани и орȗанȥки киȥелини кои 
ȥе поȗодни за покачуваȅе на концентрациȆата на ȥулȨур и наȠалуваȅе 
на ȕактерии ǖактериите ȗенерираат ȥулȨур водород +26 ȕезȕоен 
ȗаȥ ȥо опор лут Ƞириȥ ȥличен на раȥипано ȆаȆце ǧоа е корозивен ȗаȥ 
токȥичен и леȥно раȥтворлив во отпадните води Ǣ2ȇ ȥе ȥоздава како 
резултат на редукциȆа на ȥулȨатите под деȆȥтво на ȕактерии во анаероȕни 
уȥлови ǟлучни параȠетри кои влиȆаат кон ȥоздаваȅе ȥулȨиди ȥе 
концентрациȆа на орȗанȥки Ƞатерии и нутритиенти концентрациȆа на 
ȥулȨати теȠпературата на водата раȥтворениот киȥлород во водите 
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вреȠе на задрȚуваȅе ǡиризȕите кои потекнуваат од отпадните води 
ȥе интензивираат во поȗолеȠи концентрации во процеȥите каде Ȭто ȥе 
троȬи киȥлородот и коȗа ȥе ȥоздаваат анаероȕни уȥлови 
ǤроȕлеȠите ȥо Ƞиризȕата во отпадните води ȠоȚе да ȥе ȥлучат 
во ȥекое вреȠе но ȥе оȥоȕено проȕлеȠатични коȗа ȥе коȠȕинираат ȥо 
повиȥоки теȠператури во топлите летни Ƞеȥеци ǢаȆȠноȗу ȥупȥтанции 
кои предизвикуваат лоȬи Ƞиризȕи ȥе наоǺаат во коȠуналните води и 
во отȥтранетата цврȥта ȠатериȆа коȆа потекнува од анаероȕната Ȩаза 
на ȕиолоȬката активноȥт при третȠанот на водите Ǧупȥтанциите кои 
предизвикуваат лоȬа Ƞиризȕа ȗлавно ȥе релативно волатилни Ƞолекули 
ȥо Ƞолекулȥка теȚина од  до  ȗȠол како Ȭто ȥе 1+3 и +26
ǤроȕлеȠи ȥо Ƞиризȕата на отпадните води наȆчеȥто ȥе Ȇавуваат во 
ȥледниве ȥлучаи
–– Кај технолошките води за промивање: Ǖко ȥе кориȥти технолоȬка 
вода за иȥпираȅе во технолоȬкиот процеȥ во таа водоводна линиȆа 
ȥе зȗолеȠува приȥуȥтвото на ȕактерии Ȭто ȠоȚе да доведе до 
талоȚеȅе на цврȥти Ƞатерии на дното на резервоарите и цевководите 
при поȠал проток Ǘо овие ȥлучаи треȕа да ȥе контролира протокот 
во коȠȕинациȆа ȥо хеȠиȥко третираȅе и коȠȕинираȅе ȥо орȗанȥки 
Ƞатерии за да ȥе редуцира раȥтот на ȕактериите и  уȕлаȚуваȅе на 
Ƞиризȕата 
–– Кај постројките за третман на цврст отпад: ǕкуȠулациȆа на 
цврȥти Ƞатерии на дното и на ȥтраните на резервоарот ȠоȚе да доведе 
до неприȆатни Ƞиризȕи од ȕактериȥки раȥт ǦулȨатите раȥтворени во 
водата или приȥуȥтвото на ȥулȨур од Ƞаȥла ȠоȚе да деȆȥтвува како 
извор на ȕактериȥки раȥт произведуваȆȋи оȥтра Ƞиризȕа на ȥулȨид 
ǢаȆдоȕар начин за ȥанациȆа е да ȥе врȬи тековно одрȚуваȅе на 
ȥиȥтеȠот ȥо приȠена на хеȠиȥки ȥредȥтва како алтернативен извор 
на киȥлород за ȕактериите и да ȥе елиȠинира изворот на проȕлеȠот
–– Во колекторски системи (комунални и индустриски): ǟаȆ 
индуȥтриȥките иȥпуȥти отпадните води ȠоȚе да ȥодрȚат ȥупȥтанции 
кои предизвикуваат Ƞиризȕа или кои придонеȥуваат кон развоȆ на 
уȥлови кои резултираат ȥо оȥлоȕодуваȅе Ƞиризȕи во канализациониот 
ȥиȥтеȠи во поȥтроȆката ǟаȆ ȗравитациȥките колектори Ƞиризȕите ȥе 
резултат наȆчеȥто на Ǣ2ȇ и друȗи коȠпоненти кои ȥодрȚат ȥулȨур 
во редуцирана ȨорȠа наȥтанати под деȆȥтво на ȥулȨатредуцирачки 
ȕактерии во депозитите на тиȅата Ǘо цевководите долȗото вреȠе 
на задрȚуваȅе предизвикува отпадните води да ȥтанат анаероȕни 
и притоа да иȥпуȬтаат неприȆатни Ƞиризȕи во воздухот преку 
вентилите и на ȗлавниот иȥпуȥт ǤуȠпните ȥтаници ȥе идеално Ƞеȥто 
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за оȥлоȕодуваȅе и акуȠулациȆа на ȗаȥови кои претходно оȥтанале 
зароȕени во канализациониот ȥиȥтеȠ ǜначаȆна улоȗа во Ȭиреȅето 
на неприȆатни Ƞиризȕи иȠаат и депозитите од цврȥти Ƞатерии кои ȥе 
резултат на Ƞалиот проток во колекторȥкиот ȥиȥтеȠ 
–– При празнење на септички јами: Ǥри црпеȅе на ȥептичките ȆаȠи 
отпадните води ȥе ȥоȥтоȆат од околу  вода ȥо раȥтворени виȥоки 
концентрации на азот коȆ ȠоȚе да ȕиде заȥтапен ȥо вкупен азот и 
до  PJO коȆ е ȕиоразȗрадив  PJO ȥо ȕиохеȠиȥка 
потроȬувачка на киȥлород и ȥодрȚи ȗолеȠа концентрациȆа на вируȥи 
ȕактерии и друȗи Ȭтетни ȠикроорȗанизȠи Ǣеконтролираното 
иȥпуȬтаȅе на ȗолеȠи количини коȠунални отпадни води ȥоȕрани од 
ȥептичките ȆаȠи од ȥтрана на коȠуналните возила при нивно празнеȅе 
во поȥтроȆките за третȠан на отпадните води ȠоȚе да предизвика 
ȕрза потроȬувачка на киȥлородот и ȥоздаваȅе на неприȆатни Ƞириȥи 
во околината на  колекторȥкиот ȕазен Ǧептичките води треȕа да 
ȥе подлоȚат на предтретȠан ȥо цел да ȥе хоȠоȗенизираат пред да 
ȥе влеат во поȥтроȆката за третȠан ǤредтретȠанот ȥе изведува ȥо 
вар или кауȥтична ȥода ȥо цел да ȥе подиȗне рǢ вредноȥта и да ȥе 
контролира Ƞиризȕата
–– Кај постројки за третман на отпадни води – течна (примарна) 
фаза: ǧука ȥе врȬи приȠарно изȕиȥтруваȅе во ȕазени резервоари 
при Ȭто водата на ȗолеȠа поврȬина ȥодрȚи поȗолеȠа концентрациȆа 
на раȥтворени ȥулȨиди ǕкуȠулираната нечиȥтотиȆа на поврȬината 
на водата во резервоарот како и задрȚуваȅе на цврȥтата ȠатериȆа на 
преливите за еȨлуент ȗенерираат неприȆатни Ƞиризȕи ǤриȠарната 
тиȅа коȆа ȥе талоȚи во оваа Ȩаза иȥто така иȠа неприȆатна Ƞиризȕа 
ǤроȕлеȠите ȥо неприȆатната Ƞиризȕа во оваа Ȩаза не ȠоȚат да ȥе 
елиȠинираат во целоȥт но ȥе уȕлаȚуваат ȥо изȗрадȕа на затворени 
покриени ȥиȥтеȠи ȥо доȕра вентилациȆа како и приȠена на 
технолоȗиȆа ȥо ȥоȕираȅе наȆȠалку два пати дневно на цврȥтата 
ȠатериȆа и Ƞаȥнотиите кои пливаат на поврȬината на приȠарниот 
резервоар како и отȥтрануваȅе на тиȅата од резервоарот 
–– Кај постројки за третман на отпадни води – секундарна (течна) 
фаза: ǧехнолоȬките процеȥи во оваа Ȩаза ȥе изведуваат ȥо употреȕа 
на ȕиолоȬки Ȩилтри или ротирачки ȕиолоȬки контактори кои 
ȠоȚе да ȗенерираат Ƞиризȕи ȥаȠо доколку воздухот потреȕен 
за ȕиолоȬките процеȥи не е доволен за одрȚуваȅе на аероȕни 
уȥлови на раȕота Ǫидрауличното преоптоваруваȅе на процеȥот 
или запуȬуваȅе на ȕиолоȬкиот Ȩилтер ȠоȚат да Ȇа наȠалат 
циркулациȆата на киȥлород од воздухот и да ȥе развиȆат ȥептички 
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уȥлови за раȕота ǟако превенциȆа за Ȭиреȅе на неприȆатни Ƞиризȕи 
во оваа Ȩаза ȥе кориȥтат затворени покриени ȥиȥтеȠи ȥо доȕар 
ȥиȥтеȠ за вентилациȆа
–– Кај постројки за третман на отпадни води (течна фаза) – работа 
со активна тиња: Ǘо резервоарот ȥо активна тиȅа поȥтоȆат два 
ȗлавни извора за неприȆатна Ƞиризȕа а тоа е развоȆот на анокȥични 
или анаероȕни уȥлови за раȕота и внеȥ на раȥтворени ȥупȥтанции кои 
предизвикуваат производȥтво на неприȆатни Ƞиризȕи во резервоарот 
ǡеханичките аератори ȥо виȥоко ниво на турȕуленциȆа ȥе наȆчеȥта 
причина за неприȆатни Ƞиризȕи и ȥоздаваȅе на волатилни орȗанȥки 
коȠпоненти ǜа превенциȆа на Ƞиризȕите треȕа да ȥе врȬи доȕро 
рутинȥко одрȚуваȅе ȥо чиȥтеȅе на диȨузерите
Слика 1. Шематски приказ на хемиски третман за контрола на 
миризби во типична конвенционална постројка за третман на 
отпадни води
Figure 1. Schematic chart of chemical treatment to control odors in a 
typical conventional effluent treatment plant 
–– Кај постројки за третман на отпадни води (течна фаза) - 
работа на секундарни избиструвачи: Ǘо оваа Ȩаза ȥе акуȠулираат 
нечиȥтотиите на поврȬината на водата во резервоарот а тиȅата ȥе 
талоȚи по Ȍидовите на резервоарот ǣрȗанȥките Ƞатерии на преливот 
на еȨлуентот ȠоȚе да предизвикаат неприȆатни Ƞиризȕи во отȥуȥтво 
на редовно дневно тековно чиȥтеȅе ǡиризȕите од ȥекундарната тиȅа 
ȋе предизвикаат проȕлеȠ доколку ȥе иȥталоȚи тиȅата на дното од 
резервоарот ǟако превенциȆа ȥе изведува Ƞеханичко переȅе ȥо вода 
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под виȥок притиȥок Ȭто Ȇа наȠалува ȠоȚноȥта за ȥоздаваȅе алȗи и ȗо 
ȥпречува развоȆот на лоȬи Ƞиризȕи ǧиȅата од дното на резервоарот 
треȕа Ƞноȗу ȕрзо да ȥе отȥтрани а повреȠено ȥе изведува хлорираȅе 
на тиȅата ȥо цел да ȥе ȥтави Ƞиризȕата под контрола 
–– Кај постројки за третман на отпадни води (цврста фаза) – 
транспортен систем: ǣпреȠата коȆа ȥе кориȥти за транȥȨер и 
транȥпорт на тиȅата или цврȥтата ȠатериȆа ȥе ȥоȥтои од пуȠпи 
лентеȥти или ȥпирални транȥпортери и вакууȠȥки ȥиȥтеȠи 
ǤревенциȆа од поȆава на неприȆатни Ƞиризȕи ȥе прави така Ȭто ȥе 
кориȥтат затворени транȥпортери а пуȠпаȅето на тиȅата ȥе изведува 
преку ȥиȥтеȠ на затворени цевководи ǦекоȆдневното чиȥтеȅе на 
дното и Ȍидовите од наȥлаȗи на тиȅа е задолȚително
–– Кај постројки за третман на отпадни води (цврста фаза) – 
згуснување (гравитациони и флотациони постројки): ǣваа Ȩаза 
на процеȥот е иȥклучително деликатна врз оȥнова на Ȭиреȅе на 
Ȇака и неприȆатна Ƞиризȕа Ǥроȥториите Ƞора да иȠаат во кровната 
конȥтрукциȆа инȥталиран ȥиȥтеȠ за ȥоȕираȅе и третираȅе на воздухот 
за неутрализациȆа на Ƞиризȕата ǧиȅата во  Ȩлотациониот резервоар 
Ƞора ȕрзо да ȥе ȥоȕира за вреȠе на неȆзиното раȕотеȅе а целоȥно 
да ȥе иȥпразни ȬтоȠ ȋе заврȬи процеȥот ǜаедничкото зȗуȥнуваȅе 
на ȕиолоȬката и приȠарната тиȅа резултира ȥо коȠȕинациȆа на 
ȠиркоорȗанизȠи кои поȕаруваат храна во ȥредина ȥо недоȥтаток на 
киȥлород Ȭто ȥоздава ȥилни неприȆатни Ƞиризȕи ǟако превенциȆа 
за ȥанациȆа на проȕлеȠот ȥо Ƞиризȕите во оваа Ȩаза ȥе кориȥти 
додаваȅе раȥтвор врз ȕаза на хлор коȆ ȥпречува тиȅата да ȥтане 
ȥептична иȥтовреȠено ȥо процеȥот на отȥтрануваȅе на тиȅата 
–– Кај постројки за третман на отпадни води (цврста фаза) – 
стабилизација: ǣваа Ȩаза во ȥеȕе ȗи вклучува ȥледниве поȥтапки 
окȥидациȆа ȥо хлор анаероȕна диȗеȥтиȆа аероȕна диȗеȥтиȆа 
коȠпоȥтираȅе третȠан ȥо вар и процеȥи на хеȠиȥка ȨикȥациȆа 
ȥо алкални елеȠенти Ǥри аероȕна диȗеȥтиȆа ȥе ȥоздаваат Ƞиризȕи 
ȥо ȥличен карактер на оние во резервоарот за аерациȆа ȥо активна 
тиȅа доколку киȥлородот е заȥтапен во доволна концентрациȆа 
Ǥри анаероȕна диȗеȥтиȆа коȆа ȥе одвива во затворен резервоар 
вероȆатноȥта за ȥоздаваȅе Ƞиризȕи е оȗраничена Ǣа Ƞеȥта ȥо 
недоволна заптивноȥт каȆ преливните коȠори проȥторот околу 
капаците на диȗеȥторите и ȥлично ȠоȚе да доȆде до оȥлоȕодуваȅе на 
неприȆатни Ƞиризȕи
–– Кај постројки за третман на отпадни води (цврста фаза) – 
компостирање, термално сушење, инцинерација, одлагање на 
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почви: Ǥри коȠпоȥтираȅето ȥе оȥлоȕодуваат Ƞиризȕи ȥо аȗитациȆата 
на ȠатериȆалот на куп ȠеȬаȅе трупаȅе товараȅе и ȥл Ǥовеȋето 
ȥиȥтеȠи за коȠпоȥтираȅе раȕотат по принцип на неȗативна аерациȆа 
и иȥпуȬтаȅе на процеȥираниот воздух во ȥиȥтеȠ за контрола на 
Ƞиризȕите ǠоȬи Ƞиризȕи ȥе Ȇавуваат при процеȥот на терȠално 
ȥуȬеȅе окȥидациȆа поради виȥоката теȠпература и коȠплекȥниот 
ȥоȥтав на ȗаȥот Ǥри инцинерациȆата доаǺа до повеȋекратно ȥпалуваȅе 
во Ȩлуидизираниот ȥлоȆ ȕрзо ȥуȬеȅе Ƞокра окȥидациȆа и пиролиза 
ǠоȬи Ƞиризȕи ȥе Ȇавуваат поради иȥпуȬтаȅе на непотполно окȥидиран 
ȗаȥ ǤоȆавата на Ƞиризȕи ȥе ȥанира ȥо одрȚуваȅе на ȥоодветни 
раȕотни теȠператури турȕуленциȆата на ȗаȥот вреȠетраеȅето на 
контактот поȠеǺу Ȩлуидот и киȥлородот Ǥри одлаȗаȅе на коȠпоȥтот 
на почвите наȆдоȕри еȨекти за ȥпречуваȅе на Ȭиреȅе на Ƞиризȕа ȥе 
поȥтиȗнуваат при инȆектираȅе на коȠпоȥтот под поврȬината ȥо Ȭто 
ȠатериȆалот директно ȥе инкорпорира во почвата 
3. Резултати и дискусија
3.1. Методи и технологии за контрола за миризби кај отпадните 
води
Ǘо ȥовреȠениот ȥвет на третȠан на отпадни води контролата на 
Ƞиризȕи ȥе преȥели од незначителен до Ȩактор од приȠарно значеȅе 
при проектираȅе на повеȋето оȕȆекти за ȥоȕираȅе и третȠан на отпадни 
води ǟако Ȭто урȕаниот развоȆ ȗи заȗрозува капацитетите за третȠан 
на отпадните води така и Țителите ȥтануваат ȥ΁ поȠалку толерантни на 
неприȆатни Ƞиризȕи ǚдновреȠено како Ȭто раȥте вниȠанието поȥветено 
на контрола на Ƞиризȕите така раȥте и ȕроȆот доȥтапни технолоȗии за 
контрола на Ƞиризȕи ǤоȥтоȆат неоȗраничен ȕроȆ уникатни проȕлеȠи и 
предизвици за контрола на Ƞиризȕите и практично е невозȠоȚно да ȥе 
идентиȨикува една универзална технолоȗиȆа приȠенлива за ȥите ȥитуации 
Ǥревентивни оперативни Ƞетоди за контрола на Ƞиризȕите ȥе ȥоȥтоȆат 
од ȥледниве поȥтапки воведуваȅе технолоȗии за одрȚуваȅе на ȥоодветна 
концентрациȆа на раȥтворениот киȥлород во отпадните води оȕезȕедуваȅе 
ȥоодветна ȕрзина на проток ȕез турȕуленции за да ȥе ȥпречи талоȚеȅе 
на орȗанȥки коȠпоненти во цврȥтата ȠатериȆа да ȥе контролира и ȥпречи 
прекуȠерното талоȚеȅе на тиȅата и неȆзино ȥтарееȅе да ȥе оȕезȕеди 
изедначено орȗанȥко оптоваруваȅе во ȕиолоȬкиот процеȥ редовно 
чиȥтеȅе и изȠиваȅе на резервоарите и Ȍидовите на каналите ȥо употреȕа 
на топла вода ȥо раȥтвор за чиȥтеȅе и аȕразивно ȥредȥтво за отȥтрануваȅе 
на нечиȥтотиите и Ƞрȥнотиите ȕетонȥките резервоари по празнеȅето и 
изȠиваȅето треȕа да ȥе третираат ȥо изȠиваȅе ȥо концентриран раȥтвор 
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на хлор за да ȥе отȥтранат заоȥтанатите Ƞиризȕи впиени во ȕетонот 
нечиȥтотиите кои леȕдат на поврȬината на водата Ƞора редовно да ȥе 
ȥоȕираат и отȥтрануваат 
Слика 2. Приказ на методологија на управување и контрола на 
миризби на отпадни води
Figure 2. Methodology of management and control odors in wastewaters
Ǧо додаваȅе хеȠикалии во канализациȥкиот ȥиȥтеȠ водоводната 
ȠреȚа како и поȥтроȆките за третȠан н отпадни води ȥе врȬи превенциȆа 
за ȥоздаваȅе анаероȕни уȥлови и контрола на оȥлоȕодуваȅе на ȥупȥтанции 
кои предизвикуваат лоȬи Ƞиризȕи ǚȨикаȥноȥта на употреȕените 
хеȠикалии ȗлавно завиȥи од повеȋе Ȩактори поȠеǺу кои ȥе и ȥледниве 
цената дозата еȨHктот коȆ ȗо предизвикуваат во тиȅата и отпадната вода 
коȆа ȥе процеȥира концентрациȆата на ȥупȥтанциите кои предизвикуваат 
лоȬа Ƞиризȕа од ȥтепенот на одрȚуваȅе и аȠортизираноȥт на процеȥната 
опреȠа проȥторот здравȥтвената и ȥанитарноȕезȕедноȥна ȥоȥтоȆȕа 
ǢаȆчеȥто ȥе кориȥтат хеȠикалии кои ȗи окȥидираат ȥупȥтанциите кои ȥе 
предизвикувачи на Ƞиризȕата до ȥтаȕилни ȨорȠи ȕез Ƞириȥ ȗо подиȗаат 
окȥидоредукциȥкиот потенциȆал и ȥпречуваат хеȠиȥки реакции за 
редукциȆа на ȥулȨати до Ǣ2ȇ Ǧе кориȥтат и ȕактерициди кои ȗи уȕиваат 
или деактивираат анаероȕните ȕактерии производители на ȥупȥтанции ȥо 
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неприȆатна Ƞиризȕа како и алкални елеȠенти кои Ȇа подиȗаат рǢ вредноȥта 
и ȗи одрȚуваат ȥулȨидите во Ȇонȥка ȥоȥтоȆȕа ȥпречуваȆȋи да ȥе ȥоздаде 
Ǣ2ȇ 
ǚдна од наȆеȨикаȥните Ƞетоди и технолоȗии за отȥтрануваȅе на 
неприȆатните Ƞиризȕи и дезинȨекциȆа на отпадните води е ȥо приȠена на 
озонската технологија коȆа ȥе ȥȠета за напредна ȥовреȠена технолоȗиȆа 
за третираȅе на води ǣзонот е во приȠена за третираȅе на води уȬте 
од  ȗ Ǥоради неȗовото ȥвоȆȥтво да деȆȥтвува антиȕактериȥки 
антипаразитȥки анивируȥно како активен киȥлород и неȥтаȕилен ȗаȥ во 
ȨорȠа на ǣ3 ȥтапува во реакции на окȥидациȆа на Ȭтетните коȠпоненти 
и ȗи ȥведува на ниво ȥоȗлаȥно ȥо пропиȬаните ȥтандарди Ǥри третираȅе 
на коȠуналните води ȥо озон уȥпеȬно ȥе отȥтрануваат приȥутните 
ȠикроорȗанизȠи во водата дури и разни ȨорȠи на пеȥтициди хорȠони 
теȬки и опаȥни Ƞатерии како Ȭто ȥе тензиди Ȩеноли циȆаниди и др 
ǤриȠената на озонȥката технолоȗиȆа дDва ȥинерȗиȥки резултати во 
оȕлаȥта на прочиȥтуваȅе на отпадните води како Ȭто е дезинȨекциȆа на 
вируȥи ȕактерии раȥпаǺаȅе на канализациȥката тиȅа или третираȅе на 
неȥаканите Ƞиризȕи Ǧо озонȥко третираȅе на тиȅата ȥе поȥтиȗнуваат 
одлични резултати а тиȅата ȥе разȗрадува до  и ȥе доȕива  
поȠалку тиȅа а ȥо тоа ȥе наȠалуваат и троȬоците за неȆзино ȥкладираȅе 
и депонираȅе Ǘо некои ȥлучаи ȥо повеȋекратно озонираȅе ȥе поȥтиȗнува 
ȕиолоȬка дезинтеȗрациȆа на тиȅата и таа ȠоȚе да ȥе наȠали и до  
ǧехнолоȗиȆата ȥо приȠена на хемиски мокри скрубери е конципирана 
така Ȭто воздухот коȆ ȥодрȚи Ƞиризȕи поȠинува низ поȥтроȆката ȥлика 
 при Ȭто воздухот ȥе прȥка ȥо хеȠиȥки раȥтвор за отȥтрануваȅе на 
Ƞириȥните коȠпоненти пред иȥпуȬтаȅе на воздухот во атȠоȥȨерата и 
неȗово ȠеȬаȅе ȥо аȠȕиенталниот воздух 
ǟоȠпонентите ноȥители на неприȆатната Ƞиризȕа ȥе апȥорȕираат во 
течната Ȩаза ǚȨикаȥноȥта на хеȠиȥкиот ȥкруȕер завиȥи од ȥоодветниот 
контакт поȠеǺу течноȥта и ȗаȥот како и од хеȠиȥката ȥредина потреȕна за 
реакциите поȠеǺу течната и ȗаȥната коȠпонента    
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Слика 3. Вентури чистач со наквасено грло
Figure 3. Wetted throad venturi scrubber
Ǥоȥтапката за контрола на Ƞиризȕите ȥо приȠена на активен јаглен ȥе 
ȕазира на процеȥ на поврȬинȥка адхезиȆа ǦиȥтеȠот вооȕичаено ȥе ȥоȥтои 
од ȥад израȕотен од не·рǺоȥувачки челик или Ȩиȕерȗлаȥ коȆ ȥодрȚи еден 
или два ȥлоȆа ȗранулиран активен Ȇаȗлен ȥлика  низ коȆ ȥе пропуȬта 
воздухот коȆ ȥодрȚи неприȆатни Ƞиризȕи 
Слика 4. Систем за филтрација со активен јаглен
Figure 4. Avtivated Carbon filtration system
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ǧехнолоȗиȆата на биофилтрација ȠоȚе да ȥе приȠенува за третираȅе 
на Ȭирок ȥпектар ȕиоразȗрадливи коȠпоненти раȥтворени во водата 
ǖиоȨилтрите ȥо ороȥуваȅе претȥтавуваат неRрȗанȥка ȥредина коȆа ȗо 
поддрȚува раȥтот на ȠикроорȗанизȠите ǟонтаȠинираниот воздух ȥе 
внеȥува на дното на ȕиоȨилтерот а водата ȥе прȥка од ȗоре ȥлика  
Ǘодата тече надолу низ ȕиоȨилтерот и оȕезȕедува влаȚна ȥредина коȆа ȗо 
поддрȚува раȥтот на ȠикроорȗанизȠите ǖиоȨилтрите ȥе Ƞноȗу еȨикаȥни 
при отȥтрануваȅе на коȠпоненти врз ȕаза на ȥуȨур како Ȭто ȥе ȥулȨур 
водород орȗанȥки ȥулȨиди и Ƞеркаптани Ǘо оȥнова не ȥе еȨикаȥни за 
отȥтрануваȅе на коȠпоненти врз ȕаза на азот како Ȭто ȥе аȠониȆакот и 
аȠините
Слика 5. Систем со технологија за биофилтрација 
Figure 5. Biofilter Technology 
ǢаȆедноȥтавна за приȠена е технолоȗиȆата за контрола на Ƞиризȕи ȥо 
третман со акитвна тиња Ǥри овоȆ процеȥ заȗадениот воздух поȠинува 
низ диȨузерите за воздух и влеȗува во ȥиȥтеȠот на аерациониот ȕазен каде 
Ȭто ȥе третира ȥо поȠоȬ на ȠикроорȗанизȠите приȥутни во активната 
тиȅа ǣваа технолоȗиȆа не поȕарува приȠена на опаȥни хеȠикалии а 
ȥиȥтеȠот е леȥен за одрȚуваȅе и раȕота ǣваа технолоȗиȆа ȠоȚе да ȥе 
приȠени и при Ƞноȗу виȥоки концентрации на Ǣ2ȇ Главен недоȥтаток е 
Ȭто во ȥиȥтеȠот Ƞора да ȥе приȠенуваат ȠатериȆали ȥо виȥока отпорноȥт 
на корозиȆа 
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4. Заклучок
Ǥриказот и анализата на технолоȗии и Ƞетоди за контрола на 
Ƞиризȕата каȆ отпадните води води до заклучок дека не ȠоȚе да ȥе воведе 
терȠинолоȗиȆа и некоȆа од техниките и технолоȗиите да ȥе издвои како 
наȆдоȕра за контрола на Ƞиризȕите Ǧе потврдува низ пракȥата дека 
изȕорот на наȆȥоодветна техника и технолоȗиȆа за третȠан и контрола 
на Ƞиризȕите каȆ отпадните води ȥекоȗаȬ и иȥклучиво е во директна 
завиȥноȥт од уȥловите поȕаруваȅата концентрациȆата на коȠпонентите 
приȥутни во водата потеклото на отпадната вода целите на третȠанот 
ȠоȚноȥта за рециркулациȆа коȗа ȥе раȕоти за технолоȬки води а ȥекако 
тука ȥе и еконоȠȥките показатели 
ǤроȕлеȠот ȥо поȆавата на неприȆатни Ƞиризȕи ȕил и ȋе ȕиде приȥутен 
ȥекоȗаȬ коȗа ȥе во праȬаȅе отпадните води ǦовреȠените техники 
технолоȗии и опреȠа ни овозȠоȚуваат да ȗи предвидиȠе проектираȠе и 
превентивно да делуваȠе ȥо цел уȕлаȚуваȅе на проȕлеȠите и контрола 
на Ƞиризȕите 
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